
































































































































西 彼 杵 郡 西 海 町 鳥 崎 [神 浦 1,4929-35-
92],80m,May31.1987,(No.11655) ;85m,
May12.1996(No.159α)) ;同郡大瀬戸町多以












62],3m,APT.25.1998,(No.17512) ;同 郡 三
和 町岳路 海岸 [野母 崎 3,6829-36-64],2m,













































(No.17490) ;同市 三和 町 [野母崎 4,4929-
鵬-28],20m,APT.18.1998,(No.17495) ;同
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田 [三根 4,5129-52-16],40m,May9.1998,
(No.17588) ;同郡'ilc玉町.r川日子岳 [仁位 1,
5129-42-45], 170m , May 10.1998,
(No.17572) ;同町和坂 [仁位1,5129-42-67],
10m,Apr.30.1999,(No.18364);同町妙見[仁
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